
















































　　10 月 17 日　　三羽　佐和子
⑦ 　「ぐりとぐら」になろう
　　12 月 5 日　　杉山　喜美恵
⑧　クリスマス会（ハンドワーク）





























活 動 名 　「絵の具でべたべた遊びをしよう」
実 施 日　Ｈ 21 年５月 23 日（土）







参加人数　165 名　参加家族 60 組







































































































実 施 日　Ｈ 21 年６月 27 日（土）







参加人数　135 名 　参加家族 50 組　













































































実 施 日　Ｈ 21 年７月 11 日（土）







参加人数　139 名 　参加家族　50 組　
　　　　　（保護者　58 名　子ども 81 名）　

































































実 施 日　Ｈ 21 年８月 29 日（土）










参加人数　155 名　　参加家族 47 組
　　　　　（保護者 52 名／子ども 71 名）















































実 施 日　Ｈ 21 年９月 19 日（土）







参加人数　154 名 　参加家族　28 組
　　　　　（保護者　30 名　子ども　48 名）




18 組（48.6％の参加率）で 52 名の参加者があり、























































実 施 日　Ｈ 21 年 10 月 17 日（土）








参加人数　90 名　参加家族 33 組
　　　　（子ども 53 名／保護者 37 名）


































































実 施 日　Ｈ 21 年 12 月５日（土）









参加人数　108 名　参加家族 40 組

























































実 施 日　Ｈ 21 年 12 月 19 日（土）











参加人数　111 名　　参加家族 26 組














































実 施 日　Ｈ 22 年１月 16 日（土）












参加人数　73 名 　参加家族 28 組　
　　　　　（保護者　30 名　子ども　43 名）　






































































































































実施日・場所　Ｈ 22 年１月 30 日（土）
　　　　　　　集団給食室









　　　　　（保護者 53 名　子ども 72 名）　
参加スタッフ

















































量を 10 人分に付き 150 ｇ～ 180g とした。こ






























実 施 日　Ｈ 22 年２月 13 日（土）














































































①Ｈ 21 年 12 月 13 日、 ②Ｈ 22 年 1 月 10 日、
③ 1 月 24 日（地元新聞に活動掲載）




































日本語 9 16 14 19 58
パソコン 1 1 1 1 4







　　Ｈ 21 年 12 月 ９日（水）長谷部和子
　　Ｈ 21 年 12 月 16 日（水）杉山喜美恵
　　10：30 ～ 11：30
　長良児童センター
　　Ｈ 21 年 12 月 ９日（水）杉山喜美恵




　　　12 月 ９日 １歳児親子　約 20 組




　長谷部ゼミ　教員 １名　学生  16 名






































































































　　Ｈ 21 年５月 27 日（水）10：00 ～ 11：30




　５月 27 日（水）２歳児とその保護者　13 組
　１月 20 日（水）２歳児とその保護者　 ９組
参加スタッフ
　５月 27 日（水）杉山ゼミ　15 名（２年）





















4/22 ポロちゃんクラブ補助 3 名
5/13 ポロちゃんクラブ補助 4 名
5/20 ポロちゃんクラブ補助 4 名
6/24 学生企画（パネルシアター等） 8 名
7/1 学生企画（パネルシアター等） 7 名
7/8 長良児童センター 3 名
7/15 長良児童センター 4 名
9/2 ボディペインティング 11 名
担 当 者　杉山喜美恵
参 加 者　１歳児とその親子　各回約 15 組










































































































































































































































　若杉 雅夫　　三羽 佐和子　　松尾 良克
　伊藤 功子　　長谷部 和子　　篠田 美里
　杉山 喜美恵　田中 ヒロ江（四大）
◇事務担当
























No 開催日 あそび どんなことをするの？



























































11 ２月 13 日






















① 5/23 （絵の具でベタベタ遊びをしよう） 60 89 76（60・15・1） 165
② 6/27 （新聞紙で遊ぼう） 50 78 57（47・9・1） 135
③ 7/11 （音で遊びましょう） 50 81 58（46・11・1） 139
④ 8/29 （親子で遊ぼう） 47 71 52（47・5） 123
⑤ 9/19 （親子で紙おもちゃ作り） 28 48 30（27・3） 78
⑥ 10/17（歌ったり踊ったりしよう） 34 53 37（32・4・1） 90
⑦ 12/5（「ぐりとぐら」になろう） 40 64 44（40・4） 108
⑧ 12/19（クリスマス会） 27 41 30（22・7・1） 71
⑨ 1/16（紙テープ使って遊ぼう） 28 43 30（26・4） 73
⑩ 1/24 （クッキー作り） 50 72 53（50・3） 125
⑪ 2/14 （親子で作るペープサート） 28 44 33（28・5） 77
合計 442 666 500（425･70･5） 1,166
① 12/13 1/10 1/24 2/7（ﾌﾞﾗｼﾞﾙ人親子） 40 62 52（31・21） 8 122
② 全５回（ペープサートを観る会） 298 264（264） 562
③ 出張「あそびの森」 280 186 280（280） 566
④ ポロちゃんクラブ 175 175 175 350
合計 495 821 771（770・21） 8 1,600
総合計 937 1,437 1,271（1,175・91・5） 8 2,766
平成 21 年度「あそびの森」参加者数　子ども 1,437 名／保護者 1,271 名（937 組）園・施設  8 名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合計 2,766 名
－ 86 －
